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Joan C. Edwards Playhouse 















Department of Theatre Presentation 
A scene from 
THE ILIAD, THE ODYSSEY, AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY 
IN 99 MINUTES OR LESS 
Patrick Taylor will play "Man" 
Jordan Marx will play "Pandora" 
Ethan Treutle will play "Zeus" 
Jack Cirillo, Director 
Opening Remarks Dean Donald Van Horn 
College Awards 
WB "Bart" and Doris Andrews Fine Arts Scholarship 
Emily Pritchard Dean Van Horn 
Bob and Chris Petteys Awards in Art and Music Dean Van Horn 
Margaryta Seliverstova (Art) 
Shey Dillon (Music) 
Stewart Smith Scholarships 
Kristina Price (Art) 
Zachary Arbogast (Music) 
Patrick Taylor (Theatre) 
Dean Van Horn 
Associate Dean Castleberry 
CAPA International Education Scholarship 
Christina Dotson (Art) Dean Van Horn 
College of Fine Arts Community Service Award 
Steven R. Barnett (Music) 
Bradlee Jordan (Theatre) 
Mallonee Basham (Art) 
Nathan Bohach (Music) 
Shelby Brewster (Theatre) 
Shey Dillon (Music) 
Chelsey Moore (Theatre) 
Margaryta Seliverstova (Art) 
Faculty Recognition 
Reynolds Teaching Award 
r 
Tuition Scholarships 
rl Department of Art and Design Kaitlin Arwood Rebecca Keith Morgan Thompson 
Tani Berzins Hannah Kinker Brett Tucker 
Chase Canterberry Joel Kitchen Brandy Ward r Audrey Hay Whitney Lyons Brittany Ward Christopher Huffman Nichole Pennypacker 
Megan Kappes Caitlin Taylor 
Department of Music r Joshua Abbott Tim Feverston Robert Nunez 
Erik Anderson Robert Galloway Ross Patrick 
Samuel Appleton Jarohn Grandstaff Dean Pauley 
r Zachary Arbogast Daniel Gray Tyler Payne Kay Ia Ariyan Gabriel Gray Sara Price 
Justin Bahawi Corynn Hawkins Sean Price 
Phillip Bailey Olivia Hay Daniel Ricks 
r Jeffery Baker Jordan Henry Sarah Riddle Jodi Bapst Emma Hensley Kayla Robison 
Michael Black Hillary Herold Philip Runyon 
Josh Blair Jacob Hoskins Matthew Sallee 
r Kristen Bobuk Timothy Huffman Alexandra Sargent Nathan Bohach Alec Hunt Angela Scoulas Justin Bowe Allison Kessinger Janie Sinnett 
Nicholas Bragg Chris Kimes Seth Skiles 
Craig Burletic Jared Layman Hope Snodgrass r1 Alexander Cardwell Kayla Massie Derek Staley Anna Carpenter Madelyn Mazzeo Josh Steinle I 
I Mike Cochran Christopher McConaha Ben Stem 
I Jason Cook Michelle McKenzie Joshua Stewart li Amanda N. Cooper Shane Meadows Tyler Stewart ,; Dustin Cooper Josephine Mendez Jacob Terry 
Josh Corder Arika Michaelis Jonathan Thome 
Brian Crawford Colin Milam Jordan Trent L Christian Cremeans Katelyn Miller Stephen Trumbo Kevin Eason William Mullins Matthew Turner Dylan Elder Zachary New Aurelia Ward 
Derek Ellis Ryan Newhouse Lucy Ward ~ Ethen Evans Scott Nibert Evan White Daniel Ferreira 
Department of Theatre II Ryan Cardwell Chase Likens Tyler Smith 













Department of Music Presentation 
Russian Sailors' Dance Reinhold Gliere (1875-1956) 
arr. Frank Siekmann 
John Bruce, Alexander Cardwell, Jared Layman, trombones 
Andrew 0 'Neal, bass trombone 
Dr. Michael Stroeher, coach 
Departmental Awards 
Department of Art & Design 
Department of Music 
Department of Theatre 
Byron Clercx, Chair 
Jeffrey Pappas, Chair 
Julie Jackson, Chair 
Recognition of Graduates 
Light refreshments in the outer lobby 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Award Recipients 
DEPARTMENT OF ART AND DESIGN 
Garth Brown Scholarship 
Department of Art & Design Scholarship 
Hometown Sportswear Scholarship 
George Ian Tyler Cook 
Paul Michael Pitts 
Erica Lynn Gallimore 
Margaryta Sel iverstova 
Grace Caroline Skiles 




Outstanding Undergraduate Art and Design Student 
Outstanding Graduate Art and Design Student 










DEPARTMENT OF MUSIC 
Paul A. Balshaw Award Ryan Striker r MU Choral Union Vocal Scholarship 
Laura Campbell Daniel Gray 
Sean Price r Ovie and Jessie Cline John Marshall Scholarship 
Anna Carpenter Olivia Hay 
Ezgi Karakus Jiao Li r Dean Pauley Nathaniel Ramsey 
Ryan Striker Matthew Turner 
Michael Wilcoxon r Star of Delta Omicron Kristen Liegey 
Delta Omicron Senior Honor Pin Katie Seybert 
Judi Fine Cellist & Teacher Memorial Scholarship Angela Scoulas r 
Ruth Harrison Hayes Memorial Scholarship 
Allison Kessinger Ryan Morgan r Molly Page 
Callie E. & M. L. Peggy Henderson Scholarship Tim Feverston 
Jane Hobson Memorial Scholarship Amber King r 
George and Annie Hughes Scholarship 
J arohn Grandstaff Gabriel Gray I Robert Nunez Matthew Sallee 
Joshua Steinle Christina Stradwick 
Belle and Lyman Jackson Award Andrew 0 'Neal ,~~ 
Jomie Jazz Scholarship Bradley Goodall 
Joseph and Stella Krimsky Scholarship Jiao Li r Eloise Campbell Long Memorial Scholarship Jennifer Billups 
Sarah Riddle 
Outstanding Contribution to Music Katie Seybert I 
Outstanding Senior Student Lindsay DiFatta 
Inez Leonora Brown Noble Memorial Scholarship I Craig Burletic Laura Campbell 
Jordan Carinelli Corey Cutler 

















Nancy Pelphrey-Herd Scholarship 
Sue Soto Scholarship for Strings 
Students of Opera Award 
Elaine K Tutt Memorial Scholarship 
Sherri Turley Scholarship 
DEPARTMENT OF THEATRE 
Bruce Greenwood Award in Theatre Technology 
Marquee Theatre Award 
Clayton R. Page Theatre Award 
Music Theatre Guild Award 
Outstanding Graduating Senior 
Patron's Outstanding Student Award 
Charles Robert Shank Award 















Southeastern Theatre Conference Non-resident Audition Scholarship 
Ashley Monet James Smith 
Chelsey Moore Patrick Taylor 
Nicole Peckens Erika Toderic 
Mary Poindexter Williams Scholarship Shelby Brewster 
Nathan Mohebbi 
Graduates and Prospective Graduates 
Bachelor of Fine Arts 
July 2011~ May 2012 
Cyndee Rae Adkins (December) 
Dwight Matthew Bailey (May) 
Jennifer R. Barager (December) 
Art, Graphic Design 
Art, Graphic Design 
Art, Ceramics 
Art, Photography Russell Robert Billo (May) 
Jennifer L. Billups (May) Music, Perfom1ance 
Summa Cum Laude, minors in Marketing and French 
Crista Michelle Bjornson (December) 
Nathan Adam Bliss (May) 
Art, Graphic Design 
Cum Laude 
Theatre, Perfon11ance 
Magna Cum Laude 
Shelby Elizabeth Brewster (May) Theatre, Perfon11ance 
Summa Cum Laude, minors in History and French 
William Andrew Burgess (May) 
Scott Allen Burner (December) 
Emily Allison Crabtree (May) 
Miriah Renee Dolen (May) 
Patrick Casey Eason (May) 
Leanne Nicole Eggleston (July) 
Allison Lynn Forlines (May) 
Charles Eric Herndon (August) 
Alyssa Lauren Hughes 
Caitlyn Gloria Klein (May) 
Jessica Marie Laird (December) 
Adriane Marie Mcintyre (December) 
Julie Marie Mello (May) 
Kimberli Jean Milhoan (December) 
Art, Graphic Design 
Magna Cum Laude, minor in Japanese 
Theatre, Perfom1ance 
Cum Laude, minor in Japanese 
Music, Perfon11ance 
Minor in Psychology 
Art, Sculpture 
Art, Graphic Design 
Art, Graphic Design 
Art, Painting 




Summa Cum Laude 
Art, Graphic Design 
Cum Laude 
Art, Graphic Design 
Art, Ceramics 
Minor in History 
Theatre, Performance 
Art, Painting 














Bachelor of Fine Arts (continued) 
Christopher Jon Miller (December) Music, Composition 
Magna Cum Laude 
Nathan Mohebbi (May) 
Laura Nickol Mounts (May) 
Tyler Ray Nelson (December) 
Mickayla Elizabeth Pence (December) 
Kaitria Elysse Resetar (May) 
Chelsea Rachelle Sanders (May) 
Stephanie Kay Sands (December) 
Brette Nicole Scala (December) 
Shayne Arthur Sigmon (August) 
David S. Simmons (December) 
Tiffany Michelle Slone (December) 
Matthew D. Smith (December) 
Jade Marie Stanley (December) 
Rachel Gabrielle Stefursky (May) 
Lindsey Elizabeth Stock (May) 
Erica Lynn Teipelke (May) 
Leon E. Treutle (May) 
Robinson L. Vanater (May) 
Eric Gordon Walden (December) 
Ellen Michelle Weed (December) 
Theatre, Performance 
Summa Cum Laude 
Art, Photography 
Theatre, Production 
Art, Graphic Design 
Cum Laude 
Theatre, Production 
Cum Laude, minor in Marketing 
Theatre, Performance 
Summa Cum Laude 
Theatre, Perfom1ance 
Art, Graphic Design 
Cum Laude, minor in Advertising 
Art, Printmaking 
Art, Graphic Design 
Art, Graphic Design 
Art, Graphic Design 
Theatre, Production 
Theatre, Perfom1ance 
Minor in Dance 
Art, Painting 
Magna Cum Laude 
Art, Sculpture 
Theatre, Performance 
Magna Cum Laude 
Art, Graphic Design 
Art, Painting 
Art, Sculpture 
Patricia Jane Wheaton (May) Art, Painting 
Summa Cum Laude, 2nd major in Psychology, minor in Spanish 
Brittany A. White (December) 
Andrew Lawrence Winter (May) 
Alicia Mala Woodall (May) 
Music, Performance 
Cum Laude 
Music, Jazz Studies 
Theatre, Performance 
Cum Laude 
Awards and Scholarship Descriptions 
(Please note: not all awards made every year) 
COLLEGE OF FINE ARTS 
WB "Bart" and Doris Andrews Fine Arts Scholarship: Established by long-time 
MU supporters of the arts. Recipient must be a WV resident, and a full-time entering 
Fine Arts freshman. Award is renewable up to 8 semesters if freshman GPA is 2.5 or 
better and 2.75 or better for remaining 6 semesters. 
Mary Louise Tweel Haddad Scholarship: An endowed memorial scholarship, rotat-
ing among the departments in the College of Fine Arts. The recipient is to be recom-
mended by the dean. 
Donald B. Harper Scholarship: Established by Donald Harper, friend ofMarshall and 
the College of Fine Arts, this scholarship recognizes exceptional students in the college 
who demonstrate talent in their majors, have potential for growth, and an interest in the 
arts. 
Bob and Chris Petteys Awards in Art and Music: To recognize exemplary and 
outstanding achievement, with preference given to female students, the one-time award 
is designated for full-time students in art and/or music, with at least sophomore status 
and a minimum GPA of 3.0. This award was established to honor the parents of former 
faculty member Leslie Petteys. 
Snowshoe Institute Award of Excellence: Recognizing joint creative and/or scholarly 
activities with WVU's College of Creative Arts and Eberly College of Arts and 
Sciences or creative efforts and/or scholarship that bring meaningful service to the 
community by fostering inquiry and intellectual stimulation. 
Stewart Smith Memorial Scholarship: An endowed scholarship established by family 
in memory of former Marshall University President Stewart Smith, the award is made 
annually to assist students majoring in the College of Fine Arts. 
DEPARTMENT OF ART & DESIGN 
Art & Design Scholarship: Annual awards to art students who exhibit excellent port-
folios and academic achievement. 
Garth Brown Scholarship: In memory of former Marshall student Garth Brown; 
awarded to a student demonstrating exceptional ability and interest in ceramics. 
John Q. Hill Memorial Scholarship: A scholarship in memory of John Hill, a young 
artist and athlete, designated for a visual art student possessing outstanding potential. 
Hometown Sportswear Scholarship: For full-time junior or senior Graphic Design 
major, renewable for up to two years, if designated status and GPA maintained. 
Juried Exhibition: This award is given to students exhibiting exceptionally strong 
work in several categories in the Annual Student Juried Show, sponsored by the depart-
ment and presented in the Birke Art Gallery every spring. 
Outstanding Student Award: Awarded to a student selected by the department fac-
ulty for achievement. 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Paul A. Balshaw Award: In memory of 40-year music faculty member and founding 
College of Fine Arts dean, Paul Balshaw. 
Clava & Westie Emmalene Brown Scholarship: Honors a former Department of 


























Virginia Webb Caldwell Scholarship: Memorial scholarship; for a piano major. 
David Cavender Memorial Scholarship: In memory of music student David 
Cavender, and awarded to a member of the marching band, with preference to mu-
sic majors or Kappa Kappa Psi members on the basis of outstanding achievement 
in musicianship and/or outstanding leadership contributions. 
Ovie and Jessie Cline John Marshall Scholarship: Awarded to a strings student 
performing in Marshall University Orchestra, or to an outstanding student on the 
basis of academic achievement. 
Delta Omicron Senior Honor Pin: Awarded to the senior with the highest GPA. 
Judi Fine Memorial Scholarship: In memory ofMs. Judi Fine, of the Depart-
ment of Music faculty, this scholarship is awarded to an undergraduate student 
demonstrating a high level ofmusicianship. 
Ruth Harrison Hayes Memorial Scholarship: Scholarship awarded annually to 
one or more students performing on a stringed instrument in the Marshall Univer-
sity Orchestra. 
Callie and Peggy Henderson Award: This fund provides an annual scholarship 
to students majoring in music. The award is based in part on financial need. 
Jane Hobson Memorial Scholarship: Recipient selected by voice faculty. 
George W. and Annie B. Hughes Scholarship Fund: Annual award through the 
Multicultural Affairs Office to one or more fulltime African-American students 
enrolled at Marshall University with an area of emphasis in music. 
Anne & Leo V. lmperi Music Scholarship: Awarded to a full-time music student 
whose personal and academic qualities most closely represent those of Leo Imperi, 
former chairman ofthe Department of Music. 
Belle & Lynum Jackson Award: Presented to an instrumentalist or vocalist in 
recognition of outstanding perfonnance, the recipient is chosen by panel of inde-
pendent jurors and presented in public recital. 
Jomie Jazz Scholarship: Awarded to music majors with an area of emphasis 
in jazz studies or who are active participants in the jazz program. Funded by the 
Jomie Jazz Endowment, made possible through the generosity of Joan C. Edwards. 
Joseph & Stella Krimsky Scholarship: This endowed scholarship is awarded an-
nually to a music student who studies piano as a major area of instruction. 
Eloise Campbell Long Memorial Scholarship: Provides support for full-time 
voice majors; awarded for achievement and potential contribution to the field. 
MU Choral Union Vocal Scholarship: Awarded annually to one or more voice 
students demonstrating potential for excellence in voice, musical accomplishment 
relative to overall developmental level, and academic accomplishment. 
Inez Leonora Brown Noble Memorial Scholarship: A memorial scholarship 
awarded to a music student in the College of Fine Arts achieving academic excel-
lence. 
Orchestra Award: Awarded to a student who has shown outstanding dedication 
as a member of the MU Orchestra. 
Outstanding Senior Student Award: Selected by vote of the faculty, with consid-
eration for contributions to the musical life of the department. 
Nancy Pelphrey-Herd Scholarship: Named in honor of Coordinator of Alumni 
Programs Nancy Pelphrey, this scholarship is designated for a Marshall University 
Marching Band member. 
(continued on next page) 
E v e l y n  H o l l b e r g  S m i t h  S c h o l a r s h i p :  A l t e m a t e s  b e t w e e n  m u s i c  a n d  m o d e m  l a n -
g u a g e  m a j o r s .  
S u e  S o t o  S c h o l a r s h i p  f o r  S t r i n g s :  A n  e n d o w e d  s c h o l a r s h i p  d e s i g n a t e d  f o r  a  f u l l -
t i m e  s t u d e n t  s t r i n g s  m e m b e r  o f M U  O r c h e s t r a .  
S t u d e n t s  o f  O p e r a  A w a r d :  R e c i p i e n t  s e l e c t e d  b y  v o i c e  f a c u l t y .  
E l i z a b e t h ,  H a r r i e t t ,  &  J .  K a y e  T r i p p y  S c h o l a r s h i p :  S e l e c t e d  b y  d e a n ,  C o l l e g e  o f  
F i n e  A r t s ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  S t u d e n t  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e .  
p e r c u s s i o n  o r  g u i t a r  m a j o r  w h o  m a i n t a i n s  a  d e s i g n a t e d  G P A .  
E l a i n e  K .  T u t t  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p :  A w a r d e d  t o  a  f u l l - t i m e  M u s i c  P e r f o r m a n c e  
m a j o r  w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  k e y b o a r d .  E s t a b l i s h e d  b y  h e r  f r i e n d s ,  s t u d e n t s  a n d  
a s s o c i a t e s  s h o r t l y  a f t e r  h e r  d e a t h  i n  2 0 0 7  t o  p r o v i d e  a  f i t t i n g  t r i b u t e  t o  a  p e r s o n  w h o  
t o u c h e d  s o  m a n y  l i v e s  w i t h  h e r  t a l e n t  a n d  l o v e  f o r  m u s i c .  
S h e r r i  T u r l e y  S c h o l a r s h i p :  A w a r d e d  t o  a  q u a l i f i e d  m u s i c  m a j o r  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  
D e l t a  O m i c r o n .  
K a t h e r i n e  V a s v a r y  M u s i c  F u n d :  A w a r d e d  t o  F i n e  A r t s  o r  E d u c a t i o n  m u s i c  s t u d e n t .  
S e l e c t i o n  b y  M u s i c  c h a i r  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d .  
D r .  R o b e r t  W o l f f  M e m o r i a l  E n d o w m e n t :  S c h o l a r s h i p  h o n o r i n g  f o r m e r  f a c u l t y  
m e m b e r .  P r e f e r e n c e  g i v e n  t o  s t u d e n t s  o f  o r g a n  o r  p i a n o .  
D E P A R T M E N T  O F  T H E A T R E  
B r u c e  E .  G r e e n w o o d  S c h o l a r s h i p :  I n  m e m o r y  o f  B r u c e  G r e e n w o o d ,  a  m e m b e r  o f  
t h e  t h e a t r e  f a c u l t y ,  t h i s  s c h o l a r s h i p  i s  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  s t u d e n t  d e m o n s t r a t i n g  
e x c e p t i o n a l  t a l e n t  i n  t h e  d e s i g n / t e c h  a r e a .  
M a r q u e e  C i n e m a s  S c h o l a r s h i p :  A w a r d e d  t o  f u l l - t i m e  u n d e r g r a d u a t e  t h e a t r e  m a j o r  
w i t h  s p e c i f i e d  G P A .  
C l a y t o n  R .  P a g e  T h e a t r e  A w a r d :  A w a r d  g i v e n  t o  t h e a t r e  s t u d e n t s  w h o  e x h i b i t  v e r y  
h i g h  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  a n d  p r o g r e s s  i n  t h e i r  a c a d e m i c  c a r e e r .  
P a t r o n ' s  O u t s t a n d i n g  T h e a t r e  S t u d e n t  A w a r d :  A w a r d  g i v e n  t o  a n  u n d e r g r a d u a t e  
t h e a t r e  m a j o r  i n  g o o d  s t a n d i n g ,  w h o  h a s  d e m o n s t r a t e d  l e a d e r s h i p  s k i l l s ,  c o m m u n i t y  
s e r v i c e ,  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  t h e a t r e  d e p a r t m e n t .  
C h a r l e s  R o b e r t  S h a n k  S c h o l a r s h i p :  A v a i l a b l e  t o  w o r t h y  f u l l - t i m e  t h e a t r e  p e r f o r -
m a n c e  m a j o r s  i n  F i n e  A r t s .  A w a r d s  m a y  b e  r e n e w e d  f o r  u p  t o  4  y e a r s  i f  f u l l - t i m e  
s t a t u s  a n d  a c a d e m i c  p r o g r e s s  a r e  m a i n t a i n e d .  
M a r y  P o i n d e x t e r  W i l l i a m s  S c h o l a r s h i p :  S c h o l a r s h i p  e n d o w m e n t  i n  h o n o r  o f  
M a r y  P o i n d e x t e r  W i l l i a m s  t o  s u p p o r t  a n  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e a t r e .  
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